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Appendix 
The Old Avestan Texts 
I give here an edition of the texts, articulated for reading and with a critical 
apparatus. Information about manuscripts and readings is drawn from the ma-
terials in Geldner’s edition for the verse texts and from Narten’s for the Yasna 
HaptaMhAiti. I have eliminated the mass of merely orthographical variants and 
added notice of the most significant modern emendations known to me. From 
the large number of manuscripts reported by Geldner and Narten I have se-
lected eight as being sufficient to represent the tradition; the best readings 
transmitted are normally to be found among them. They fall neatly into four 
families, as follows (Geldner’s sigla in square brackets): 
m   manuscripts copied by Mitrō-Āpān in 1323, namely: 
 A [J2] = Oxon. Bodl. Ms. Zend c. 1 
 B [K5] 
h  lost manuscript copied by Hōshāng i Sīyāvakhsh c. 1478, represented by: 
 C [Mf1], copied in 1741  
 D [Pt4], copied in 1780  
s  manuscripts of the Indian Yasna Sade, notably: 
 E [H1], not dated 
 F [J6], 16th–17th century 
v  manuscripts of the Persian Vendidad Sade, notably: 
 G [Mf2], copied in 1618 
 H [Jp1], copied in 1638 
I use the siglum ω for the consensus of the manuscripts, and dett. (deteriores) for 
unspecified manuscripts not included in the above selection. Aa and Ac mean A 
before or after correction. 
A. The Verse Texts 
Yasna 27 
13 yaqA ahU WairiiO, aqA ratuS aCATcIT hacA  
WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqnanLm aMhVuS MazdAi  
xSaqrvmcA AhurAiiA, yim drigubiiO dadaT WAstArvm.  
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14 aCvm WohU, WahiStvm astI:  
uStA astI, uStA ahmAi, 
hiiaT aCAi WahiStAi aCvm.  
Yasna 28 
1 ahiiA yAsA nvmaMhA ustAna.zastO rafvDrahiiA, 
MainiiVuS, MazdA, paourwIm SpvNtahiiA ACA, WIspVNg, KiiaoqnA,  
VaMhVuS xratUm ManaMhO yA xSnvwISA gVuScA urwAnvm, 
2 yV Wl, MazdA AhurA, pairI.jasAi WohU manaMhA,  
maibiiO dAwOi ahwl, astwatascA hiiaTcA manaMhO,  
AiiaptA aCAT hacA, yAiS rapvNtO daidIT XAqrE; 
3 yV Wl ACA ufiiAnI ManascA VohU apaourwIm  
MazdLmcA Ahurvm, yaEibiiO xSaqrvmcA aGZaonwamnvm  
WarvdaitI ĀrmaitiS: A mOi rafvDrAi zawVNg jasatA. 
4 yV urwAnvm mVn gairE WohU dadE haqrA manaMhA,  
aCIScA KiiaoqnanLm WIduS Mazdl AhurahiiA,  
yawaT isAi tawAcA, awaT xsAi aESE ACahiiA. 
5 ACA, kaT qBA darvsAnI, manascA WohU WaEdvmnO  
gAtUmcA AhurAi1 svwiStAi sraoSvm MazdAi?  
anA mLqrA maziStvm WAurOimaidI xrafstrA hizwA. 
6 VohU gaidI ManaMhA, dAidI ACA dl darvgAiiU  
vrvSwAiS tU uxDAiS, MazdA, ZaraquStrAi aojONghwaT rafvnO  
ahmaibiiAcA, AhurA, yA daibiSwatO dwaESl taurwAiiAmA. 
7 dAidI, ACA, tLm aCIm, WaMhVuS AiiaptA manaMhO;  
dAidI tU, ĀrmaitE, ViStAspAi ISvm maibiiAcA;  
dls.tU, MazdA, xSaiiAcA, yA WV mLqrA srvwImA rAdl. 
8 WahiStvm qBA, WahiStA, yVm ACA WahiStA hazaoSvm  
Ahurvm, yAsA WAunuS narOi FraSaoStrAi maibiiAcA  
yaEibiiascA IT rlMhaMhOi WIspAi yawE WaMhVuS manaMhO. 
9 anAiS Wl nOiT, AhurA [MazdA],2 ACvmcA yAnAiS zaranaEmA  
ManascA hiiaT WahiStvm, yOi WV yOiqvmA dasvmE stUtLm:  
yUZVm zvwiStiilMhO; ISO xSaqrvmcA sawaMhLm.  
10 aT yVNg aCAaTcA WOistA WaMhVuScA dAqVNg manaMhO  
vrvqBVNg, MazdA AhurA, aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm;  
aT WV [xSmaibiiA]3 asUnA WaEdA XaraiqiiA WaiNtiiA srawl. 
                           
1  ahurAiiA Gippert 
2  [ ] Andreas–Wackernagel 
3  [ ] Wackernagel 
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11 yV AiS aCvm ni.plMhE manascA WohU yawaEtAitE,  
twVm, MazdA AhurA, frO mA sISA qBahmAT Waoca?hE  
mainiiVuS hacA qBA VvlMhA, yAiS A aMhuS paouruiiO bawaT.  
Yasna 29 
1 xSmaibiiA gVuS urwA gvrvZdA: “kahmAi mA qBarOZdUm? kV mA taSaT?  
A mA aESvmO hazascA rvmO [A] hiSAiiA dvrvS[cA]4 tvwiScA.  
nOiT mOi WAstA xSmaT aniiO; aqA [mOi]5 sLstA WohU WAstriiA.”  
2 adA taSA gVuS pvrvsaT ACvm: “kaqA tOi gawOi ratuS,  
hiiaT hIm dAtA xSaiiaNtO? hadA WAstrA gaodAiiO qBaxSO: 
kVm hOi uStA ahurvm, yV drvgwOdvbIS aESvmvm WAdAiiOiT?”  
3 ahmAi ACA, nOiT sarvjA, adwaESO gawOi, paitI.mrawaT:  
“awaESLm nOiT WIduiiE; yA KawaitE AdrVNg vrvSwlMhO,  
hAtLm hwO aojiStO, yahmAi zawVNg jimA kvrvduSA,  
4 “Mazdl, saXArV mairiStO, yA zI WAwvrvzOi pairI.ciqIT   
daEwAiScA maCiiAiScA, yAcA WarvSaitE aipI.ciqIt.  
hwO WIcirO ahurO: aqA [nV]6 aMhaT, yaqA hwO WasaT.”  
5 aT WA ustAnAiS A hwA7 zastAiS frInvmnA AhurAiiA,   
mV urwA gVuScA aziil, hiiaT MazdLm dwaidI frasAbiiO:  
“nOiT vrvZvjiiOi frajiiAitiS, nOiT fSuiieNtE drvgwasU pairI?” 
6 atV8 WaocaT AhurO Mazdl WIdwl WafUS WiiAnaiiA:   
“nOiT aEwA ahU WistO naEdA ratuS aCATcIT hacA;  
aT zI qBA fSuiiaNtaEcA WAstriiAicA ΘBOrvStA tataSA.”  
7 tVm AzUtOiS AhurO mLqrvm taSaT ACA hazaoSO  
Mazdl gawOi xSwIdvmcA; hwO uruSaEibiiO spvNtO sAsnaiiA.  
kas.tE WohU manaMhA yV I dAiiAT VvAwA marvtaEibiiO? 
8 “aEm mOi idA WistO, yV nV aEwO sAsnl gUSatA,  
ZaraquStrO SpitAmO: hwO nV mazdl9 WaStI ACAicA   
carvkvrvqrA srawaiie?hE, hiiaT hOi hudvmVm diiAi WaxvDrahiiA.” 
9 aTcA gVuS urwA raostA, “yV anaESvm xSLnmVnE rAdvm,  
WAcvm nvrvS asUrahiiA, yVm A WasvmI ISA.xSaqrIm.10   
kadA yawA hwO aMhaT, yV hOi dadaT zastawaT awO? 
                           
  4  [ ] Andreas–Wackernagel 
  5  [ ] Andreas–Wackernagel: aT mOi Bartholomae 
  6  [ ] Andreas–Wackernagel 
  7  Kellens–Pirart: ahwA D s v: ahwl m C 
  8  Insler: aT V fere ω 
  9  dett.: mazdA ω 
10  h F G: xSaqrvm m E 
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10 “yUZVm aEibiiO, AhurA, aogO dAtA aCA xSaqrvmcA   
awaT WohU manaMhA, yA huSvitIS rAmLmcA dAT:   
azVmcIT ahiiA, MazdA, qBLm mV?hI paourwIm WaEdvm.” 
11 kudA aCvm WohucA manO xSaqrvmcA? aT mLm aCA11   
yUZVm, MazdA, frAxSnvnE mazOi magAiiA paitI.zAnatA.  
AhurA, nU nl awarV, VhmA rAtOiS yUSmAwatLm.  
Yasna 30 
1 aT tA WaxSiiA, iSvNtO, yA mazdAqA hiiaTcIT WIduSE,  
staotAcA AhurAi12 yesniiAcA VaMhVuS ManaMhO   
humLzdrA ACAiiecA, yA raocVbIS darvsatA urwAzA.  
2 sraotA gVuSAiS WahiStA, A WaEnatA sUcA manaMhA  
A Warvnl WIciqahiiA narVm narvm XaFiiAi tanuiiE   
parA mazV ylMhO, ahmAi [nV]13 sazdiiAi baodaNtO paitI.  
3 aT tA mainiiU, paouruiiE yA yVmA XafvnA asrwAtvm,  
manahi[cA]14 WacahicA KiiaoqanOi hI, WahiiO akvmcA;  
lscA hudlMhO vrvS WI.KiiAtA, nOiT duZdlMhO. 
4 aTcA hiiaT tA hVm mainiiU jasaEtvm paourwIm, dazdE  
gaEmcA ajiiAitImcA, yaqA[cA]15 aMhaT apVmvm aMhuS: 
aciStO drvgwatLm, aT aCAunE WahiStvm manO. 
5 aiil mainiwl WarvtA yV drvgwl aciStA WvrvziiO,   
aCvm mainiiuS spVniStO, yV xraoZdiStVNg asVnO WastE,  
yaEcA xSnaoSvn Ahurvm haiqiiAiS KiiaoqnAiS fraorvT MazdLm. 
6 aiil nOiT vrvS Wi.KiiAtA daEwAcinA, hiiaT IS A dvbaomA   
pvrvsvmnVNg16 upA jasaT, hiiaT WvrvnAtA aciStvm manO,   
aT aESvmvm hVN.dwArvNtA, yA bLnaiivn ahUm marvtAnO.  
7 ahmAicA xSaqrA jasaT manaMhA WohU aCAcA,   
aT kvhrpVm utaiiUitiS dadAT, ArmaitiS LnmA;   
aESLm tOi A aMhaT yaqA [aiiaMhA]17 AdAnAiS paouruiiO.  
                           
11  Lommel: mA maCA ω 
12  ahurAiiA Gippert: ahurahiiA Lommel 
13  [ ] Kuiper 
14  [ ] Bartholomae 
15  [ ] Andreas–Wackernagel 
16  Kellens–Pirart: pvrvsmanVNg fere ω 
17  [ ] Kuiper 
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8 aTcA yadA aESLm kaEnA jamaitI aEnaMhLm,   
aT, MazdA, taibiiO xSaqrvm WohU manaMhA WOiwIdAitE18  
aEibiiO sastE, AhurA, yOi ACAi dadvn19 zastaiiO Drujvm.  
9 aTcA tOi WaEm FiiAmA yOi Im fraSVm kvrvnAun ahUm,  
MazdlscA AhurlMhO A.mOiiastrA.baranA ACAcA,  
hiiaT haqrA manl bwaT yaqrA cistiS aMhaT20 maEqA.   
10 adA zI awA DrUjO [awO] bwaitI skvNdO spaiiaqrahiiA,   
aT AsiStA yaojaNtE A huSitOiS VaMhVuS ManaMhO   
Mazdl ACaFiiAcA, yOi zazvNtI WaMhAu srawahI.  
11 hiiaT tA urwAtA saKAqA21 yA Mazdl dadAT, maCiilMhO,  
XIticA VnvitI, hiiaTcA darvgVm drvgwOdvbiiO raSO   
sawacA aCawabiiO, aT aipI tAiS aMhaitI uStA.  
Yasna 31 
1 tA WV urwAtA marvNtO aguStA Wacl sVNghAmahI   
aEibiiO yOi urwAtAiS DrUjO ACahiiA gaEql WI.mvrvNcaitE, 
aTcIT aEibiiO WahiStA yOi zrazdl aMhvn MazdAi. 
2 yezI AiS nOiT urwAnE adwA22 aibI.dvrvStA WaFiil,   
aT Wl WIspVNg A <a>iiOi,23 yaqA ratUm AhurO WaEdA  
Mazdl aiil Lsaiil, yA aCAT hacA jwAmahI.  
3 yLm dl mainiiU AqrAcA aCAcA cOiS rAnOibiiA xSnUtVm,  
hiiaT urwAtvm cazdOMhwadvbiiO, taT nV, MazdA, WIdwanOi WaocA  
hizwA qBahiiA lMhO, yA jwaNtO WIspVNg WAuraiiA.  
4 yadA ACvm zvwIm aMhvn MazdlscA AhurlMhO   
ACicA ĀrmaitI, WahiStA iSasA manaMhA  
maibiiO xSaqrvm aojOMhwaT, yehiiA WvrvdA WanaEmA Drujvm. 
5 taT mOi WI.cidiiAi WaocA, hiiaT mOi aCA dAtA WahiiO,  
WIduiiE WohU manaMhA mVNcA daidiiAi, yehiiA mA vrvSiS,  
tAcIT, MazdA AhurA, yA nOiT WA aMhaT aMhaitI WA. 
6 “ahmAi aMhaT WahiStvm, yV mOi WIdwl WaocAT haiqIm,   
mLqrvm yim haurwatAtO aCahiiA amvrv<ta>tAtascA.24   
MazdAi awaT xSaqrvm, hiiaT hOi WohU WaxSaT manaMhA.” 
                           
18  m: -tI h s v 
19  dLn Andreas–Wackernagel 
20  aMhaitI? 
21  West: saKaqA ω 
22  det., Insler: adwl ω 
23  < > Meillet 
24  < > Monna 
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7 yas.tA maNtA paouruiiO raocVbIS rOiqBvn XAqrA,  
hwO xraqBA dLmiS aCvm, yA dAraiiaT WahiStvm manO;  
tA, MazdA, mainiiU uxSiiO, yV A nUrVmcIT, AhurA, hAmO.25  
8 aT qBA mV?hI paourwIm, MazdA, yazUm stOi manaMhA,  
WaMhVuS ptarVm manaMhO, hiiaT qBA hVm caSmainI [hVN]grabvm,  
haiqIm26 aCahiiA dLmIm, aMhVuS ahurvm KiiaoqanaESU.  
9 qBOi as ArmaitiS, qBV A gVuS taSA as xratuS   
mainiiVuS,27 MazdA AhurA, hiiaT aFiiAi dadl paqLm   
WAstriiAT WA A itE yV WA nOiT aMhaT28 WAstriiO.  
10 aT hI aiil fra.warvtA WAstrIm aFiiAi fSuiiaNtvm   
ahurvm aCawanvm, WaMhVuS fSV?hIm manaMhO;  
nOiT, MazdA, awAstriiO dawLscinA humvrvtOiS baxStA. 
11 hiiaT nV, MazdA, paourwIm gaEqlscA taSO daEnlscA  
qBA manaMhA xratUScA, hiiaT astwaNtvm dadl uStanvm,   
hiiaT KiiaoqnAcA sVNghLscA, yaqrA WarvnVNg Wasl dAiietE, 
12 aqrA WAcvm baraitI miqah.wacl WA vrvS.wacl WA,  
WIdwl WA vwIdwl WA, ahiiA zvrvdAcA manaMhAcA;  
AnuS.haxS ĀrmaitiS mainiiU pvrvsaitE, yaqrA maEqA. 
13 yA frasA AwISiiA, yA WA, MazdA, pvrvsaEtE taiiA, 
yV WA kasVuS aEnaMhO A maziStLm [a]yamaitE bUjvm,  
tA caSmVNg qBisrA hArO aibI aCA [aibI] WaEnahI WIspA.  
14 tA qBA pvrvsA, AhurA, yA zI A <aE>itI29 jVNghaticA,   
yl iSudO dadvNtE dAqranLm hacA aCAunO   
ylscA MazdA drvgwOdvbiiO – yaqA tl aMhvn hVNkvrvtA hiiaT. 
15 pvrvsA awaT, yA maEniS,30 yV drvgwAitE xSaqrvm hunAitI  
duSKiiaoqanAi, AhurA, yV nOiT jiiOtUm hanarv WInastI   
WAstriiehiiA aEnaMhO pasVuS WIrAaTcA adrujiiaNtO. 
16 pvrvsA awaT, yaqA hwO yV hudAnuS dvmanahiiA xSaqrvm  
SOiqrahiiA WA daFiiVuS WA aCA fradaqAiiA spvrvzatA31   
qBAwLs, MazdA AhurA – yadA hwO aMhaT yA.KiiaoqnascA. 
                           
25  yV [A] Roth hAmO C v: haomO m D s 
26  hiqLm Kellens–Pirart; praestat hiqAum 
27  B: ma(i)niiUS s, -uS A h v 
28  aMhaitI? 
29  < > Bartholomae 
30  h v: mainiS m s 
31  Insler: fradaqAi asp- ω 
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17 katArVm aCawA WA drvgwl WA WvrvnawaitE maziiO?  
WIdwl WIduSE mraotU, mA vwIdwl aipI dVbAwaiiaT. 
zdI nV, MazdA AhurA, WaMhVuS fradaxStA manaMhO. 
18 mA.ciS aT WV drvgwatO mLqrLscA gUStA sAsnlscA,  
A zI dvmAnvm WIsvm WA SOiqrvm WA daFiiUm WA [A]dAT  
duSitAcA marvkaEcA; aqA IS sAzdUm snaiqiSA. 
19 gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl, AhurA,  
vrvZ.uxDAi WacaMhLm xSaiiamnO hizwO WasO   
qBA AqrA suxrA, MazdA, WaMhAu WIdAtA rLnaiil.  
20 yV aiiaT32 aCawanvm, diuuamnvm hOi aparvm xSaiiO;   
darvgVm AiiU tvmaMhO, duSXarvqVm, awaEtAs WacO,  
tVm Wl ahUm, drvgwaNtO, KiiaoqanAiS XAiS daEnA naESaT.  
21 Mazdl dadAT33 AhurO haurwAtO amvrv<ta>tAtascA34  
bUrOiS A aCaFiiAcA XApaiqiiAT xSaqrahiiA sarO<i>35  
WaMhVuS WazdwarV manaMhO, yV hOi mainiiU KiiaoqnAiScA urwAqO.  
22 ciqrA I hudlMhE, yaqvnA WaEdvmnAi manaMhA;   
WOhU hwO xSaqrA aCvm WacaMhA KiiaoqanAcA haptI.  
hwO tOi, MazdA AhurA, WAziStO aMhaitI astiS.  
Yasna 32 
1 aFiiAcA XaEtuS yAsaT, ahiiA WvrvzVnvm maT airiiamnA,  
ahiiA daEwA mahmI manOi,36 AhurahiiA urwAzvmA Mazdl:   
“qBOi dUtlMhO lMhAmA, tVNg daraiiO37 yOi Wl daibiSvNtI”: 
2 aEibiiO Mazdl AhurO sArvmnO VohU ManaMhA  
xSaqrAT hacA paitI.mraoT, ACA huS.haxA XVnwAtA,  
“spvNtLm WV ArmaitIm Wa$hIm WarvmaidI; hA nV aMhaT.”  
3 aT yUS daEwA WIsplMhO AkAT ManaMhO stA ciqrvm,  
yascA Wl maS yazaitE, DrUjascA PairimatOiScA;  
KiiaomLm aipI daibitAnA, yAiS asrUdUm38 bUmiil haptaiqE,  
4 yAT yUS tA fra.mImaqA, yA maCiiA aciStA daNtO  
WaxSvNtE daEwO.zuStA, WaMhVuS sIZdiiamnA manaMhO,   
Mazdl AhurahiiA xratVuS nasiiaNtO ACAaTcA. 
                           
32  AiiaT m h v: dAiiaT s 
33  dadaT Aa Ba s G 
34  < > Andreas–Wackernagel 
35  < > West 
36  mnOi Andreas–Wackernagel 
37  Humbach: dAraiiO ω 
38  vel A srUdUm 
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5 tA dvbvnaotA maCIm hujiiAtOiS amvrv<ta>tAtascA,39 
hiiaT Wl akA manaMhA yVNg daEwVNg akascA mainiiuS,  
akA Kiiaoqnvm WacaMhA yA fra.cinas drvgwaNtvm xSaiiO. 
6 pourU aEnl VnAxStA yAiS srawahiieitI, yezI tAiS aqA,   
hAtA.marAnE AhurA, WahiStA WOistA manaMhA;   
qBahmI WV,40 MazdA, xSaqrOi ACAiiecA41 sVNghO WI.dLm.   
7 aESLm aEnaMhLm naE.cIT WIdwl aojOi hAdrOiiA,  
yA jOiiA sVNghaitE,42 yAiS srAwI XaEnA aiiaMhA,  
yaESLm tU, AhurA, irixtvm, MazdA, WaEdiStO ahI. 
8 aESLm aEnaMhLm VIwaMhuSO srAwI YimascIT,  
yV maCiiVNg cixSnuSO ahmAkVNg gVuS43 bagA XArvmnO.  
aESLmcIT A ahmI qBahmI, MazdA, WIciqOi aipI. 
9 duSsastiS srawl mOrvNdaT, hwO jiiAtVuS sVNghanAiS xratUm;44   
apO mA IStIm [apa]yaNtA bvrvxDLm hAitIm VaMhVuS ManaMhO.   
tA uxDA mainiiVuS mahiiA, MazdA, ACAicA yUSmaibiiA45 gvrvzE.  
10 hwO mA nA srawl mOrvNdaT, yV aciStvm WaEna?hE aogvdA  
gLm aSibiiA hwarvcA, yascA dAqVNg drvgwatO dadAT,  
yascA WAstrA WI.wApaT, yascA WadarV WOiZdaT aCAunE. 
11 taEcIT mA mOrvNdvn jiiOtUm, yOi drvgwaNtO46 mazbIS cikOitvrvS   
a$hIScA aMhawascA apaiieitI raExvnaMhO WaEdvm,   
yOi WahiStAT aCAunO, MazdA, rArvSiiLn manaMhO. 
12 yA rlMhaiivn srawaMhA WahiStAT KiiaoqanAT marvtAnO,   
aEibiiO Mazdl akA mraoT, yOi gVuS mOrvNdvn urwAxS.uxtI jiiOtUm,  
yAiS grVhmA aCAT WarvtA KarpA xSaqrvmcA ISanLm Drujvm:  
13 yA47 xSaqrA grVhmO hISasaT AciStahiiA dvmAnE ManaMhO,   
aMhVuS marvxtArO ahiiA, yaEcA, MazdA, jIgvrvzaT kAmE  
qBahiiA mLqrAnO dUtIm, yV IS pAT darvsAT ACahiiA. 
14 ahiiA grVhmO A.hOiqOi nI KAwaiiascIT xratUS [nI] dadaT  
WarvcAhIcA fraidiwA, hiiaT WIsVNtA drvgwaNtvm awO,  
hiiaTcA gAuS jaidiiAi mraoI, yV dUraoSvm saocaiiaT †awO.48  
                           
39  < > Monna 
40  WI m 
41  Kellens–Pirart: aCaEcA m h: aCAicA s v 
42  sVNghaitI s 
43  Andreas–Wackernagel: gAuS ω 
44  m h v: xratU s 
45  xSmaibiiA Kellens 
46  D s H: drvgwatO m C 
47  yAiS B 
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15 anAiS A WI.nVnAsA yA KarvpOtlscA KvwItlscA.   
awAiS aibI49 yVNg daiNtI, nOiT jiiAtVuS xSaiiamnVNg WasO,   
tOi AbiiA bairiilNtE VaMhVuS A dvmAnE ManaMhO. 
16 hamVm taT WahiStAcIT, yV uSuruiiE siiascIT dahmahiiA  
xSaiiLs, MazdA AhurA, yehiiA mA aiqIScIT dwaEqA.  
hiiaT aEna?hE drvgwatO, VvAnU iSiiVNg †aMhaiiA.50  
Yasna 33 
1 yaqA AiS, iqA WarvSaitE, yA dAtA aMhVuS paouruiiehiiA   
ratuS,51 KiiaoqnA raziStA drvgwataEcA hiiaTcA aCAunE  
yeFiiAcA hVm.iiAsaitE miqahiiA yAcA hOi ArvzwA.  
2 aT yV akvm drvgwAitE WacaMhA WA aT WA manaMhA  
zastOibiiA WA WarvSaitI, WaMhAu WA cOiqaitE astIm,  
tOi WArAi52 rAdvNtI, AhurahiiA zaoSE Mazdl.  
3 yV aCAunE WahiStO XaEtU WA aT WA WvrvzVniiO  
airiiamnA WA, AhurA, WIdLs WA qBaxSaMhA gawOi,  
aT hwO ACahiiA aMhaT VaMhVuScA WAstrE ManaMhO. 
4 yV qBaT, MazdA, asruStIm akvmcA manO yazAi apA  
XaEtVuScA tarVmaitIm WvrvzVnaFiiAcA nazdiStLm Drujvm  
airiiamnascA nadvNtO gVuScA WAstrAT aciStvm maNtUm, 
5 yas.tE WIspV.maziStvm sraoSvm zbaiiA awaMhAnE  
apAnO darvgO.jiiAitIm A xSaqrvm WaMhVuS manaMhO,  
aSAT A vrvzUS paqO, yaESU Mazdl AhurO KaEitI, 
6 yV zaotA aCA vrvzuS, hwO mainiiVuS A WahiStAT kaiiA  
ahmAT, awA manaMhA yA WvrvziieidiiAi maNtA WAstriiA,  
tA tOi iziiA, AhurA MazdA, darStOiScA hVm.parStOiScA. 
7 A mA [A]idUm, WahiStA, A XaiqiiAcA, MazdA, darvSaTcA  
aCA WohU manaMhA, yA sruiiE parV magAunO;   
AwiS nl aNtarv hVNtU nvmaXaitIS ciqrl rAtaiiO. 
8 frO mOi [fra]wOizdUm arvqA tA, yA WohU KiiawAi manaMhA,  
yasnvm, MazdA, xSmAwatO, aT WA53 aCA staomiiA Wacl.  
dAtA WV amvrvtlscA utaiiUitI haurwAtAs draonO. 
                           
48  ex versu priore male repetitum: fort. haomvm 
49  m h: aipI s v 
50  fort. lMhaii(a)A 
51  ratuS A s: ratUS B h v 
52  WArAiiA Bartholomae 
53  F v: Wl m h E 
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9 aT tOi, MazdA, tVm mainiiUm aCA uxSaiiaNtvm54 sarvidiiaiil   
XAqrA maEqA maiiA WahiStA barvtU manaMhA:  
aiil ArOi hAkurvnvm, yaiil haciNtE urwLnO. 
10 WIspls tl55 hujItaiiO yl zI lMharV ylscA hvNtI   
ylscA, MazdA, bawaiNtI, qBahmI hIS zaoSE A.baxSOhwA;  
WOhU uxSiiA manaMhA xSaqrA aCAcA uStA tanUm. 
11 yV svwiStO ahurO MazdlscA, ĀrmaitiScA  
ACvmcA frAdaT.gaEqvm ManascA VohU XSaqrvmcA,  
sraotA mOi, mvrvZdAtA mOi AdAi kahiiAcIT56 paitI.   
12 us mOi [uz]ArvSwA, AhurA, ArmaitI tvwISIm daswA,  
spVniStA mainiiU, MazdA, WaMhuiiA zawO AdA,  
aCA hazO VmawaT, WohU manaMhA fsvratUm. 
13 rafvDrAi, Wouru.caSAnE, dOiSI mOi yA WV A bifrA,57  
tA xSaqrahiiA, AhurA, yA WaMhVuS aCiS manaMhO;  
frO, spvNtA ĀrmaitE, aCA daEnl [fra]daxSaiiA. 
14 aT rAtLm ZaraquStrO tanwascIT XaFiil uStanvm  
dadAitI, paurwatAtvm manaMhascA WaMhVuS MazdAi  
KiiaoqnahiiA ACAiiAcA uxDaFiiAcA, sraoSvm xSaqrvmcA.  
Yasna 34 
1 yA KiiaoqnA, yA WacaMhA, yA yasnA amvrvtatAtvm  
aSvmcA taibiiO dlMhA, MazdA, xSaqrvmcA haurwAtAtO,  
aESLm tOi, AhurA, VhmA pourutvmAiS dastE. 
2 aTcA I tOi manaMhA mainiiVuScA WaMhVuS WIspA dAtA   
spvNtaFiiAcA nvrvS KiiaoqnA, yehiiA urwA aCA hacaitE,  
pairi.gaEqE xSmAwatO WahmE, MazdA, garObIS stUtLm.  
3 aT tOi miiazdvm, AhurA, nvmaMhA ACAicA dAmA   
gaEql WIspl A xSaqrOi, yl WohU qraoStA manaMhA;   
ArOi zI hudlMhO WIspAiS, MazdA, xSmAwasU sawO. 
4 aT tOi AtrVm, AhurA, aojOMhwaNtvm aCA usVmahI  
aS.IStIm VmawaNtvm stOi rapaNtE ciqrA.awaMhvm,   
aT, MazdA, daibiSiiaNtE zastA.iStAiS dvrvStA.aEnaMhvm.  
                           
54  West: aCaoxSaiiaNtl ω 
55  West: WIspl stOi ω 
56  D E: kahiiAicIT B F v 
57  West: abifrA ω 
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5 kaT WV xSaqrvm, kA IStiS KiiaoqnAi,58 MazdA, hiiaT A WV ahmI,59   
aCA WohU manaMhA qrAiiOidiiAi drigUm yUSmAkvm?  
“parV Wl WIspAiS [parV] WaoxmA daEwAiScA xrafstrAiS maCiiAiScA.”  
6 yezI aqA stA haiqIm, MazdA ACA VohU ManaMhA,  
aT taT mOi daxStvm dAtA ahiiA aMhVuS WIspA maEqA,  
yaqA Wl yazvmnascA urwAidiil stawas aiienI paitI. 
7 kuqrA tOi arvdrA, MazdA, yOi WaMhVuS WaEdvnA manaMhO   
sVNghUS raExnl aspVNcIT sAdrAcIT caxraiiO uSvurU?   
naE.cIm tVm aniiVm yUSmaT WaEdA aCA; aqA nl qrAzdUm.  
8 tAiS zI nl KiiaoqnAiS biiaNtI, yaESU as pairI pourubiiO iqiiejO,   
hiiaT aS.aojl nAidiilMhvm, qBahiiA, MazdA, LstA urwAtahiiA;   
yOi nOiT aCvm mainiiaNtA, aEibiiO dUirE WohU as manO. 
9 yOi spvNtLm ArmaitIm qBahiiA, MazdA, bvrvxDLm WIduSO  
duSKiiaoqnA awa.zazaT WaMhVuS vwistI manaMhO,  
aEibiiO maS ACA siiazdaT, yawaT ahmaT60 aurunA xrafstrA.   
10 ahiiA WaMhVuS manaMhO KiiaoqnA WaocaT “gvrvbLm” huxratuS  
spvNtLmcA ĀrmaitIm, dLmIm WIdwl hiqLm61 ACahiiA, 
tAcA WIspA, AhurA, qBahmI, MazdA, xSaqrOi yA62 WOiiaqrA.  
11 aT tOi ubE haurwlscA XarvqAiiA amvrvtatlscA:  
VaMhVuS xraqBA63 ManaMhO ACA maT ĀrmaitiS WaxSt  
utaiiUitI tvwISI: tAiS A, MazdA, †WIdwaESLm qBOi ahI†.64  
12 kaT tOi rAzarV, kaT WaSI, kaT WA stUtO kaT WA yasnahiiA?  
srUidiiAi, MazdA, frA.waocA, yA WI.dAiiAT aCIS rASnLm;  
sISA nl aCA paqO WaMhVuS XaEtVNg manaMhO: 
13 tVm adwAnvm, AhurA, yVm65 mOi mraoS WaMhVuS manaMhO,  
daEnl saoSiiaNtLm yA hU.kvrvtA aCATcIT66 urwAxSaT   
hiiaT cvwiStA hudlbiiO mIZdvm, MazdA, yehiiA tU daqrvm.  
14 taT zI, MazdA, WairIm astwaitE uStAnAi dAtA  
WaMhVuS KiiaoqnA manaMhO, yOi zI gVuS WvrvzVnE aziil: 
xSmAkLm hucistIm, AhurA, xratVuS aCA frAdO WvrvzVnA.  
                           
58  m h F: -qnA E: -qnAiS v 
59  West: yaqA WA hahmI fere ω (ahmI F dett.) 
60  ahmAT D 
61  m C: haiqLm D s v: haiqiiLm? Geldner 
62  West: xSaqrOi A m h s, xSaqrOiiA v 
63  B: xsaqrA A h s v 
64  WIdwaESvm Insler, qBOiiahI Lommel; cf. §300 
65  s v: yV m h 
66  m D: aCAcIT C s v 
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15 MazdA, aT mOi WahiStA srawlscA KiiaoqanAcA WaocA,  
tA tU WohU manaMhA aCAcA iSudvm stUtO:  
xSmAkA xSaqrA, AhurA, fraSVm WasnA haiqiiVm dl ahUm. 
Yasna 43 
1 uStA ahmAi, yahmAi uStA kahmAicIT,  
WasV.xSaiiLs Mazdl dAiiAT AhurO.  
utaiiUitI tvwISI67 gatOi WasmI,  
aCvm dvrvidiiAi: taT mOi dl, ĀrmaitE,   
rAiiO aCIS, WaMhVuS gaEm manaMhO. 
2 aTcA ahmAi WIspanLm WahiStvm  
XAqrOi A nA XAqrvm daidItA,   
qBA ciciqBA spVniStA mainiiU, MazdA,  
yl dl aCA WaMhVuS mAiil manaMhO   
WIspA aiiArV darvgO.jiiAtOiS urwAdaMhA. 
3 aT hwO WaMhVuS WahiiO nA aibI.jamiiAT, 
yV nl vrvzUS sawaMhO paqO sISOiT   
ahiiA aMhVuS astwatO manaMhascA,  
haiqiiVNg AstIS, yVNg A.KaEitI AhurO,   
arvdrO qBAwLs huzVNtuS spvNtO, MazdA. 
4 aT qBA mVNghAi taxmvmcA spvNtvm, MazdA,  
hiiaT tA zastA, yA68 tU hafSI awl   
yl dl aCIS drvgwAitE aCAunaEcA  
qBahiiA garvmA AqrO aCA.aojaMhO,  
hiiaT mOi WaMhVuS hazV jimaT manaMhO. 
5 spvNtvm aT qBA, MazdA, mV?hI, AhurA,  
hiiaT qBA aMhVuS zLqOi darvsvm paourwIm,   
hiiaT dl KiiaoqnA mIZdawLn yAcA uxDA,    
akVm akAi, Wa$hIm aCIm WaMhaowE  
qBA hunarA dAmOiS urwAEsE apVmE.  
6 yahmI spvNtA qBA mainiiU urwaEsE jasO  
mazdl69 xSaqrA, ahmI WohU manaMhA,   
yehiiA KiiaoqnAiS gaEql aCA frAdvNtE,   
aEibiiO ratUS sVNghaitI ĀrmaitiS  
qBahiiA xratVuS, yVm naE.ciS dAbaiieitI. 
7 spvNtvm aT qBA, MazdA, mV?hI, AhurA,  
hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA  
                           
67  tvwISI s: -SIm m h v 
68  fort. yā <ā>, cf. §300 
69  A h: mazdA B s v 
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pvrvsaTcA mA, “ciS ahI? kahiiA ahI?  
kaqA aiiarV daxSArA70 frasaiiAi71 dISA   
aibI qBAhU gaEqAhU tanuSicA?”72   
8 aT hOi aojI “ZaraquStrO” paourwIm;  
“haiqiiO dwaESl hiiaT isOiiA drvgwAitE,  
aT aCAunE rafvnO FiiVm aojOMhwaT,  
hiiaT A bUStIS Wasas.xSaqrahiiA diiA   
yawaT A qBA, MazdA, staomI ufiiAcA.”  
9 spvNtvm aT qBA, MazdA, mV?hI, AhurA,  
hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA: 
ahiiA frasVm “kahmAi WIwIduiiE WaSI?”  
adA73 “qBahmAi AqrE; rAtLm nvmaMhO   
aCahiiA mA, yawaT isAi, maniiAi.” 
10 aT tU mOi dAiS aCvm, hiiaT mA zaozaomI;   
ArmaitI hacimnO IT A <a>rvm;74   
pvrvsAcA nl, yA75 tOi VhmA parStA   
(parStVm zI qBA yaqvnA taT †VmawaNtLm),76   
hiiaT qBA xSaiiLs aESvm77 diiAT VmawaNtvm.  
11 spvNtvm aT qBA, MazdA, mV?hI, AhurA,  
hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA, 
hiiaT xSmA uxDAiS dIdai?hE paourwIm  
(sAdrA mOi sLs maCiiaESU zrazdAitiS)  
taT WvrvziieidiiAi, hiiaT mOi mraotA WahiStvm; 
12 hiiaTcA mOi mraoS “aCvm jasO” frAxSnvnE,  
aT tU mOi nOiT asruStA pairi.aoGZA,  
uz.irvidiiAi parA hiiaT mOi A jimaT   
SraoSO ACI mLzA.raiiA hacimnO,  
yA78 WI aCIS rAnOibiiA79 sawOi [WI]dAiiAT.  
13 spvNtvm aT qBA, MazdA, mV?hI, AhurA,  
hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA  
                           
70  daxSArV Insler 
71  fvrasiiAi m 
72  tanuSucA Bartholomae: tanwicA Insler 
73  adA Insler, aDA A: aT A ceteri 
74  < > Bartholomae 
75  fort. yā <ā>, cf. §300 
76  VmawatLm C v: fort. iSvNtLm 
77  h v: aES(v)mvm m s 
78  yV m 
79  C dett.: rAnOibiiO m D s v 
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arvqA WOizdiiAi kAmahiiA tVm mOi dAtA  
darvgahiiA yaoS, yVm Wl naE.ciS dArSt itE,   
Wairiil stOiS, yA qBahmI xSaqrOi WAcI.  
14 hiiaT nA friiAi WaEdvmnO iswA daidIT,   
maibiiO, MazdA, tawA rafvnO frAxSnvnvm,  
hiiaT qBA xSaqrA aCAT hacA fr<a> LStA, 
uz.irvidiiAi azV sardanl sVNghahiiA   
maT tAiS WIspAiS yOi tOi mLqrl marvNtI.  
15 spvNtvm aT qBA, MazdA, mV?hI, AhurA,  
hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA:  
daxSaT uSiiAi tuSnA.maitiS WahiStA.   
nOiT nA pourUS drvgwatO FiiAT cixSnuSO;   
aT tOi WIspVNg aNgrVNg aCAunO AdarV. 
16 aT AhurA, hwO mainiiUm ZaraquStrO   
WvrvNtE, MazdA, yas.tE ciScA spVniStO.   
astwaT ACvm FiiAT uStAnA aojOMhwaT;  
XVNg darvsOi xSaqrOi80 FiiAT ĀrmaitiS;   
aCIm81 KiiaoqnAiS WohU daidIT manaMhA.  
Yasna 44 
1 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA,  
nvmaMhO A, yaqA nvmV xSmAwatO; 
MazdA, friiAi qBAwLs saFiiAT mawaitE.   
aT nV aCA friiA dazdiiAi hAkurvnA,   
yaqA nV A WohU jimaT manaMhA.  
2 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kaqA aMhVuS WahiStahiiA paourwIm  
kAqV sUidiiAi yV I pait<I> iSAT? 
hwO zI aCA spvNtO irixtvm WIspOibiiO  
hArO mainiiU ahUm.biS urwAqO, MazdA.  
3 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kas.nA zLqA ptA ACahiiA paouruiiO?82   
kas.nA XVNg strVmcA dAT adwAnvm?  
kV yA83 ml uxSiieitI nvrvfsaitI qBaT?   
tAcIT, MazdA, WasmI aniiAcA WIduiiE.  
                           
80  fort. xSaqrA 
81  m h v: aCvm s 
82  paouruiiE m 
83  fort. yā <ā>, cf. §300 
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4 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kas.nA dvrvtA zLmcA adV nablscA  
awa.pastOiS? kV apO urwArlscA?  
kV WAtAi84 dwLnmaibiiascA yaogvT AsU?   
kas.nA WaMhVuS, MazdA, dLmiS manaMhO?  
5 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kV hwApl raoclscA dAT tvmlscA?   
kV hwApl XafnvmcA dAT zaEmAcA?   
kV yA uSl arVm.piqBA xSapAcA,   
yl manaoqrIS cazdOMhwaNtvm arvqahiiA?  
6 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
yA fra.waxSiiA yezI tA aqA haiqiiA,  
“aCvm KiiaoqnAiS dvbLzaitI ArmaitiS,  
taibiiO xSaqrvm WohU cinas manaMhA,”  
kaEibiiO azIm rAniiO.skvrvitIm gLm taSO?  
7 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kV bvrvxDLm tASt xSaqrA maT ArmaitIm?   
kV uzvmVm cOrvT WiiAnaiiA puqrvm piqrE?  
azVm tAiS qBA fraxSnI awAmI, MazdA,   
spvNtA mainiiU WIspanLm dAtArvm. 
8 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
mvN.dAidiiAi yA tOi, MazdA, AdiStiS   
yAcA WohU uxDA fraSI manaMhA  
yAcA aCA aMhVuS arVm WaEidiiA:85  
kA mV urwA WohU urwAxSaT A.gmatA?  
9 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kaqA mOi, yLm yaoS daEnLm [yaoZ]dAnE,   
tLm86 hudAnaoS paitiS saFiiAT xSaqrahiiA   
vrvSwA xSaqrA, qBAwLs aS.IStiS, MazdA,   
hadvmOi aCA WohucA KiiLs manaMhA? 
10 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
tLm daEnLm, yA hAtLm WahiStA   
(yA mOi gaEql aCA frAdOiT hacVmnA),  
ArmatOiS uxDAiS KiiaoqnA vrvS daidiiaT?   
maFiil cistOiS qBA IStiS usVn, MazdA. 
11 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kaqA tVNg A WI.jVmiiAT ArmaitiS,   
                           
84  m C v: WA(.)tAiS D s 
85  m C: -diiAi D E v, -DiiAi F 
86  West: yLm ω 
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yaEibiiO, MazdA, qBOi WaKiietE daEnA?  
azVm tOi AiS paouruiiO87 fra.wOiwIdE;  
WIspVNg aniiVNg mainiiVuS spasiiA dwaESaMhA. 
12 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kV aCawA, yAiS pvrvsAi, drvgwl WA?  
katArVm A, aiiVm88 WA hwO WA aNgrO?   
“yV mA drvgwl qBA sawA paitI.vrvtE   
ciiaMhaT, hwO, nOiT aiiVm, aNgrO mainiietE.” 
13 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kaqA Drujvm nIS ahmaT A [nIS] nASAmA  
tVNg A awA, yOi asruStOiS pvrvnlMhO  
nOiT aCahiiA A.dIwiieiNtI hacVnA,89  
nOiT frasaiiA WaMhVuS cAxnarV manaMhO? 
14 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kaqA ACAi90 DrujVm diiLm zastaiiO,   
nI hIm mvrLZdiiAi qBahiiA mLqrAiS sVNghahiiA,  
VmawaitIm sinLm dAwOi drvgwasU,  
A IS dwafSVNg, MazdA, [A] nASE LstLscA? 
15 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
yezI ahiiA aCA, pOi maT, xSaiiehI,  
hiiaT hVm spAdA anaocaMhA jamaEtE   
awAiS urwAtAiS yA tU, MazdA, dIdvrvZO,   
kuqrA aiil, kahmAi WananLm dadl? 
16 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kV Wvrvqrvm.jA qBA pOi sVNghA, yOi hvNtI—  
ciqrA mOi dLm—ahUm.biS? ratUm cIZdI,  
aT hOi WohU sraoSO jaNtU manaMhA,  
MazdA, ahmAi yahmAi WaSI kahmAicIT.  
17 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kaqA [MazdA]91 zarvm carAnI hacA xSmaT   
AskvitIm xSmAkLm, hiiaTcA mOi FiiAT WAxS aESO  
sarOi bUZdiiAi haurwAtA amvrvtAtA  
awA mLqrA, yV rAqvmO aCAT hacA? 
18 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
kaqA aCA taT mIZdvm hanAnI,   
                           
87  s v: p(a)ouruiiE m h 
88  West: aNgrO ω 
89  D v: hacVmnA (ex 10c) C s, -imnA m 
90  aCA m D H 
91  [ ] West 
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dasA aspl arSvnwaitIS uStrvmcA,  
hiiaT mOi mazdA api.waitI, haurwAtA   
amvrvtAtA, yaqA hI taibiiO92 dlMhA?  
19 taT qBA pvrvsA, vrvS mOi WaocA, AhurA:  
yas.taT mIZdvm hanvNtE nOiT dAitI,   
yV IT ahmAi vrvZ.uxDA93 nA dAitE,   
kA tVm ahiiA maEniS LsaT94 paouruiiE?   
WIdwl awLm, yA Im LsaT95 apVmA.  
20 ciqvnA, MazdA, huxSaqrA daEwA lMharV—  
aT IT pvrvsA—yOi piKiieiNtI aEibiiO kLm,   
yAiS gLm KarvpA UsixScA aESmAi dAtA,   
yAcA KawA LnmVnE96 urUdOiiatA?   
nOiT hIm mIzVn aCA WAstrvm frAdai?hE.  
Yasna 45 
1 aT fra.waxSiiA: nU gUSOdUm, nU sraotA,  
yaEcA asnAT yaEcA dUrAT iSaqA;  
nU Im WIspA, ciqrV zI, maz.dlMhOdUm.   
nOiT daibitIm duSsastiS ahUm mvrLKiiAT  
akA WarvnA, drvgwl hizwA97 A.wvrvtO.  
2 aT fra.waxSiiA aMhVuS MainiiU paouruiiE,  
yaiil spaniil UitI mrawaT yVm aNgrvm:   
“nOiT nA manl, nOiT sVNghA, nOiT xratawO,  
naEdA WarvnA, nOiT uxDA, naEdA KiiaoqnA,   
nOiT daEnl, nOiT urwLnO hacaiNtE.”  
3 aT fra.waxSiiA aMhVuS ahiiA paourwIm,  
yA98 mOi WIdwl Mazdl WaocaT AhurO.   
yOi Im WV nOiT iqA99 mLqrvm WarvSvNtI   
yaqA Im mVnAicA WaocacA,  
aEibiiO aMhVuS awOi aMhaT apVmvm. 
4 aT fra.waxSiiA aMhVuS ahiiA WahiStvm  
aCAT hacA; Mazdl100 WaEdA yV Im dAT,   
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ptarVm VaMhVuS WarvzaiiaNtO ManaMhO;  
aT hOi dugvdA huKiiaoqnA ĀrmaitiS.  
nOiT diBZaidiiAi WIspA.hiSas AhurO. 
5 aT fra.waxSiiA, hiiaT mOi mraoT spvNtOtvmO,  
WacV srUidiiAi hiiaT marvtaEibiiO WahiStvm;  
yOi mOi ahmAi sraoSvm dLn caiiascA,   
upA.jimvn haurwAtA amvrvtAtA:  
WaMhVuS mainiiVuS KiiaoqnAiS mazdl AhurO. 
6 aT fra.waxSiiA WIspanLm maziStvm,  
stawas aCA, yV hudl yOi hvNtI: 
spvNtA mainiiU sraotU Mazdl AhurO.  
yehiiA WahmE VohU fraSI ManaMhA, 
ahiiA xratU frO mA sAstU WahiStA. 
7 yehiiA sawA iSlNtI rAdaMhO  
yOi zI jwA lMharvcA bwaNticA—  
amvrvtAitI aCAunO urwA aESO  
utaiiUtA, yA nvrLS sAdrA drvgwatO;   
tAcA xSaqrA Mazdl dLmiS AhurO—  
8 tVm nV staotAiS nvmaMhO A WIwarvSO  
nU z<I> IT caSmainI WI.adarvsvm,  
WaMhVuS mainiiVuS KiiaoqnahiiA uxDaFiiAcA  
WIduS aCA, yVm MazdLm Ahurvm;   
aT hOi WahmVNg dvmAnE garO ni.dAmA; 
9 tVm nV VohU maT ManaMhA cixSnuSO,   
yV nV usVn cOrvT spVNcA aspVNcA,  
mazdl xSaqrA; WarvzI nl diiAT AhurO  
pasUS WIrVNg ahmAkVNg fradaqAiiA  
WaMhVuS aCA haozLqBAT A manaMhO;  
10 tVm nV yasnAiS ArmatOiS mimaGZO,   
yV LnmVnI Mazdl srAwI AhurO.  
hiiaT hOi aCA WohUcA cOiSt manaMhA,  
xSaqrOi hOi haurwAtA amvrvtAtA  
ahmAi stOi dLn, tvwISI utaiiUitI.  
11 yas.tA daEwVNg aparO maCiiLscA   
tarV.mLstA yOi Im tarV.mainiiaNtA  
(aniiVNg ahmAT, yV hOi arVm mainiiAtA),  
saoSiiaNtO dVNg patOiS spvNtA daEnA  
urwAqO brAtA ptA WA, MazdA AhurA. 
                           
100  A s H: mazdA B h G 
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Yasna 46 
1 kLm nvmOi zLm, kuqrA nvmOi aiienI?   
pairI XaEtVuS airiiamnascA dadaitI; 
nOiT mA xSnAuS, yA WvrvzVnA hVcA,   
naEdA daFiiVuS yOi sAstArO drvgwaNtO.   
kaqA qBA, MazdA, xSnaoSAi, AhurA?  
2 WaEdA taT yA ahmI, MazdA, anaESO:  
mA kamna.fSwA hiiaTcA kamnA.nA ahmI.  
gvrvzOi tOi:101 A IT [A]WaEnA, AhurA,   
rafvDrVm cagwl hiiaT friiO friiAi daidIT:   
A.xsO WaMhVuS aCA IStIm manaMhO.  
3 kadA, MazdA, yOi uxSAnO asnLm  
aMhVuS darvqrAi frO aCahiiA [fr]ArvNtE  
WvrvzdAiS sVNghAiS, saoSiiaNtLm xratawO?  
kaEibiiO UqAi WohU jimaT manaMhA? 
maibiiO qBA sLstrAi WvrvnE, AhurA.  
4 aT tVNg drvgwl yVNg aCahiiA WaZdrVNg pAT  
gl frOrvtOiS SOiqrahiiA WA daFiiVuS WA, 
duZazObl hLs, XAiS KiiaoqnAiS ahVmustO.   
yas.tVm xSaqrAT, MazdA, mOiqaT jiiAtVuS WA,   
hwO tVNg frO gl paqmVNg hucistOiS caraT.  
5 yV WA xSaiiLs A dLm102 drItA aiiaNtvm   
urwAtOiS WA huzVNtuS miqrOibiiO WA,  
raSnA jwLs, yV aCawA drvgwaNtvm,   
WIcirO hLs, taT frO XaEtawE mruiiAT  
uz.UiqiiOi Im, MazdA, xrUniiAT, AhurA. 
6 aT yas.tVm nOiT nA isvmnO A A.iiAT,  
DrUjO hwO dAmLn haEqahiiA gAT;  
hwO zI drvgwl, yV drvgwAitE WahiStO,  
hwO aCawA, yahmAi aCawA friiO,  
hiiaT daEnl paouruiil dl, AhurA.  
7 kVm.nA, MazdA, mawaitE pAiiUm dadl,  
hiiaT mA drvgwl dIdarvSatA aEna?hE,  
aniiVm qBahmAT AqrascA manaMhascA, 
yaiil KiiaoqnAiS aCvm qraoStA, AhurA?  
tLm mOi dLstwLm daEnaiiAi frA.waocA.  
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8 yV WA mOi yl gaEql dazdE aEna?hE,   
nOiT ahiiA mA AqriS KiiaoqnAiS frA asiiAT;103 
paitiiaogvT tA ahmAi jasOiT dwaESaMhA   
tanwVm A, yA Im hujiiAtOiS pAiiAT,  
nOiT duZjiiAtOiS; kAcIT, MazdA, dwaESaMhA.  
9 kV hwO, yV mA arvdrO cOiqaT paouruiiO,  
yaqA qBA zvwiStIm uz.VmOhI,  
KiiaoqnOi spvNtvm, Ahurvm aCawanvm?  
yA tOi ACA, yA ACAi gVuS taSA mraoT, 
iSvNtI mA tA tOi WohU manaMhA? 
10 yV WA mOi nA gvnA WA, MazdA AhurA,  
dAiiAT aMhVuS yA tU WOistA WahiStA,  
aCIm aCAi, WohU xSaqrvm manaMhA,   
yLscA haxSAi xSmAwatLm WahmAiiA,   
frO tAiS WIspAiS CinwatO [fra]frA pvrvtUm. 
11 xSaqrAiS yUjVn KarvpanO KAwaiiascA  
akAiS KiiaoqnAiS ahUm mvrvNgvidiiAi maCIm;   
yVNg XV urwA XaEcA xraodaT daEnA,   
hiiaT aibI.gvmvn yaqrA CinwatO pvrvtuS,  
yawOi WIspAi *rUjO dvmAnE104 astaiiO.  
12 hiiaT us aCA naptiiaESU nafSucA  
TUrahiiA [uz]jVn FriiAnahiiA aojiiaESU  
ArmatOiS gaEql frAdO qBaxSaMhA,  
aT IS WohU hVm aibI.mOist manaMhA   
aEibiiO rafvDrAi Mazdl sastE AhurO.  
13 yV SpitAmvm ZaraquStrvm rAdaMhA  
martaESU xSnAuS, hwO nA fra.srUidiiAi vrvqBO.   
aT hOi Mazdl ahUm dadAT AhurO;  
ahmAi gaEql WohU frAdaT manaMhA;  
tVm WV ACA mVhmaidI huShaxAim. 
14 “ZaraquStrA, kas.tE aCawA urwAqO  
mazOi magAi? kV WA fra.srUidiiAi WaStI?”   
aT hwO kawA ViStAspO, yA <a>hI.105   
yVNgs.tU, MazdA, hadvmOi minaS, AhurA,  
tVNg zbaiiA WaMhVuS uxDAiS manaMhO. 
15 HaEcaT.aspA, WaxSiiA WV, SpitamlMhO:   
hiiaT dAqVNg WI caiiaqA adAqLscA,   
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tAiS yUS KiiaoqnAiS aCvm xSmaibiiA daduiiE;106  
yAiS dAtAiS paouruiiAiS AhurahiiA 
*  *  *  *  * 
16 FraSaoStrA, aqrA tU arvdrAiS idI,  
HwOgwA, tAiS yVNg uswahI uStA stOi,  
yaqrA aCA hacaitE ArmaitiS,  
yaqrA WaMhVuS manaMhO IStA xSaqrvm,   
yaqrA Mazdl WarvdvmLm KaEitI AhurO,  
17 yaqA WV afSmAnI sVNghAnI,   
nOiT anafSmLm, *VjAmAspA HwOgwA,   
hadA WV stOi107 WahmVNg sraoSA rAdaMhO,   
yV WI.cinaoT dAqvmcA adAqvmcA  
daNgrA maNtU ACA, Mazdl AhurO. 
18 yV maibiiA yaoS, ahmAi ascIT WahiStA   
maFiil iStOiS WohU cOiSvm manaMhA,   
LstVNg ahmAi yV nl LstAi daidItA, 
MazdA ACA, xSmAkvm WArvm xSnaoSvmnO;  
taT mOi xratVuS manaMhascA WI.ciqvm. 
19 yV mOi aCAT haiqIm hacA WarvSaitI   
ZaraquStrAi hiiaT WasnA fraSOtvmvm,  
ahmAi mIZdvm hanvNtE parA.<a>hUm   
manV.WistAiS maT WIspAiS, gAwA azI:   
tAcIT mOi sLs twVm, MazdA, WaEdiStO.  
Yasna 47 
1 spvNtA mainiiU WahiStAcA manaMhA  
hacA aCAT KiiaoqnAcA WacaMhAcA  
ahmAi dLn haurwAtA amvrvtAtA;   
mazdl xSaqrA ĀrmaitI AhurO. 
2 ahiiA maniiVuS spVniStahiiA WahiStvm  
hizwA uxDAiS WaMhVuS VvAnU manaMhO,  
ArmatOiS zastOibiiA KiiaoqnA WvrvziiaT, 
OiiA cistI, “hwO ptA ACahiiA Mazdl”.  
3 ahiiA maniiVuS twVm ahI <p>tA spvNtO,   
yV ahmAi gLm rAniiO.skvrvtIm hVm.taSaT.  
aT hOi WAstrAi rAmA dl ArmaitIm,   
hiiaT hVm VohU, MazdA, [hVm]fraStA ManaMhA.  
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4 ahmAT mainiiVuS rArvSiieiNtI drvgwaNtO,   
MazdA, spvNtAT; nOiT iqA108 aCawanO.   
kasVuScIT nA aCAunE kAqV aMhaT,  
iswAcIT hLs paraoS akO drvgwAitE.  
5 tAcA spvNtA mainiiU, MazdA AhurA,  
aCAunE cOiS yA zI cIcA WahiStA;  
hanarv qBahmAT zaoSAT drvgwl baxSaitI,  
ahiiA KiiaoqnAiS akAT A KiiLs manaMhO. 
6 tA dl spvNtA mainiiU, MazdA AhurA,  
AqrA WaMhAu WI.dAitIm rAnOibiiA   
ArmatOiS dvbLzaMhA aCaFiiAcA;  
hA zI pourUS iSvNtO WAurAitE.   
Yasna 48 
1 yezI aT AiS109 ACA Drujvm WVNghaitI,   
hiiaT †LsaCutA110 yA daibitAnA fraoxtA   
amvrvtAitI daEwAiScA maCiiAiScA,   
aT tOi sawAiS Wahmvm WaxSaT, AhurA. 
2 WaocA mOi A111—twVm WIdwl, AhurA—   
parA hiiaT mA yAmVNg112 pvrvqA jimaitI:    
kaT aCawA, MazdA, WVNghaT drvgwaNtvm?  
hA zI aMhVuS Wa$hI WistA A.kvrvtiS. 
3 aT WaEdvmnAi WahiStA sAsnanLm,  
yLm hudl sAstI aCA ahurO,  
spvNtO, WIdwl yaEcIT gUzrA sVNghlMhO,  
qBAwLs, MazdA, WaMhVuS xraqBA manaMhO.  
4 yV dAT manO WahiiO, MazdA, aKiiascA, 
hwO daEnLm KiiaoqnAcA WacaMhAcA,  
ahiiA zaoSVNg uStIS WarvnVNg hacaitE;  
qBahmI xratAu apVmvm nanA aMhaT.  
5 huxSaqrA xSVNtLm—mA nV duSxSaqrA xSVNtA—  
WaMhuiil cistOiS KiiaoqanAiS, ĀrmaitE.    
yaoZ.dl maCiiAi aipI zLqvm WahiStA   
gawOi WvrvziiAtLm: tLm nV XarvqAi fSuiiO. 
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6 hA zI [nV] huSOiqvmA,113 hA nV utaiiUitI114   
dAT tvwISI115 WaMhVuS manaMhO bvrvxDE; 
aT aFiiAi aCA Mazdl urwArl WaxSaT   
AhurO aMhVuS zLqOi paouruiiehiiA. 
7 nI aESmO [nI] diiAtLm, paitI rvmvm [paitI]siiOdUm,  
yOi A WaMhVuS manaMhO dIdraGZOduiiE. 
aSA WiiLm, yehiiA hiqAuS nA spvNtO:  
aT hOi dAmLm qBahmI A dLm, AhurA.  
8 kA tOi WaMhVuS, MazdA, xSaqrahiiA IStiS?  
kA tOi aCoiS qBaFiil maibiiO, AhurA?  
kA qBOi, ACA Akl arvdrVNg iSiiA,   
WaMhVuS mainiiVuS KiiaoqnanLm jawarO? 
9 kaT A116 WaEdA, yezI cahiiA xSaiiaqA,   
MazdA ACA, yehiiA mA AiqiS dwaEqA?  
vrvS mOi [vrvZ]UcLm WaMhVuS WafuS manaMhO;   
WIdiiAT saoSiiLs, yaqA hOi aCiS aMhaT. 
10 kadA, MazdA, mLnarOiS narO WIsvNtA?117  
kadA a.jVn mUqrvm ahiiA madahiiA,  
yA aNgraiiA KarvpanO urUpaiieiNtI   
yAcA xratU duSxSaqrA daFiiunLm?  
11 kadA, MazdA, ACA maT ĀrmaitiS  
jimaT xSaqrA huSvitiS WAstrawaitI?   
kOi drvgwOdvbIS xrUrAiS rAmLm dlNtE?   
kVNg A WaMhVuS jimaT manaMhO cistiS?  
12 aT tOi aMhvn saoSiiaNtO daFiiunLm,  
yOi xSnUm WohU manaMhA haclNtE   
KiiaoqnAiS aCA qBahiiA, MazdA, sVNghahiiA;  
tOi zI dAtA hamaEstArO aESmahiiA.  
Yasna 49 
1 aT mA yawA bVNdwO pafrE maziStO,  
yV duSvrvqrIS cixSnuSA aCA, MazdA.   
Va$hI ĀdA, gaidI mOi, A mOi [a]rapA:   
ahiiA WohU aoSO WIdA manaMhA. 
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2 aT ahiiA mA bVNdwahiiA mAnaiieitI  
TkaESO drvgwl daibitA aCAT rArvSO:  
nOiT spvNtLm dOrvSt ahmAi stOi ĀrmaitIm,  
naEdA VohU, MazdA, fraStA ManaMhA. 
3 aTcA ahmAi WarvnAi, MazdA, ni.dAtvm  
aSvm sUidiiAi, TkaESAi rASaiie?hE druxS.  
tA118 WaMhVuS sarV iziiAi manaMhO;   
aNtarV WIspVNg drvgwatO haxmVNg [aNtarV] mruiiE. 
4 yOi duSxraqBA aESmvm Warvdvn rvmvmcA119  
XAiS hizubIS, fSuiiasU afSuiiaNtO,   
yaESLm nOiT hwarStAiS WLs duZwarStA,  
tOi daEwVNg dLn, yA drvgwatO daEnA.  
5 aT hwO, MazdA, IZAcA AzUitiScA,   
yV daEnLm WohU sArStA manaMhA,  
ArmatOiS kascIT aCA huzVNtuS,   
tAiScA WIspAiS qBahmI xSaqrOi, AhurA.  
6 frO Wl [fra]iSiiA, MazdA ACvmcA, mrUitE,   
yA WV xratVuS xSmAkahiiA A manaMhA,  
vrvS WI.cidiiAi, yaqA I srawaiiaEmA   
tLm daEnLm yA xSmAwatO, AhurA. 
7 taTcA WohU, MazdA,120 sraotU manaMhA,   
sraotU aCA: gUSahwA tU, AhurA:  
kV airiiamA, kV XaEtuS dAtAiS aMhaT,   
yV WvrvzVnAi Wa$hIm dAT frasastIm?  
8 FraSaoStrAi urwAziStLm aCahiiA dl  
sarVm—taT qBA, MazdA, yAsA, AhurA— 
maibiiAcA, yLm WaMhAu qBahmI A xSaqrOi;  
yawOi WIspAi fraEStlMhO lMhAmA. 
9 sraotU sAsnl fSV?hiiO suiiE taStO— 
nOiT vrvS.Wacl sarVm didLs drvgwAtA—  
hiiaT daEnl WahiStE yUjVn mIZdE   
aSA yuxtA yAhI *VjAmAspA.  
10 taTcA, MazdA, qBahmI A dLm ni.pl?hE:  
manO WohU urunascA aCAunLm  
nvmascA, yA ArmaitiS IZAcA   
mLzA.xSaqrA WazdaMhA †awVmIrA.  
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11 aT duSxSaqrVNg duSKiiaoqnVNg duZwacaMhO  
duZdaEnVNg duSmanaMhO drvgwatO  
akAiS XarvqAiS paitI urwLnO [paiti]yeiNtI;   
*rUjO dvmAnE haiqiiA aMhvn astaiiO.  
12 kaT tOi aCA zbaiieNtE awaMhO   
ZaraquStrAi? kaT tOi WohU manaMhA,   
yV WV staotAiS, MazdA, frInAi, AhurA,  
awaT yAsLs, hiiaT WV IStA WahiStvm?  
Yasna 50 
1 kaT mOi urwA isE cahiiA awaMhO?   
kV mOi pasVuS, kV mVnA qrAtA WistO  
aniiO aCAT qBaTcA, MazdA AhurA,  
azdA zUtA, WahiStAaTcA manaMhO? 
2 kaqA, MazdA, rAniiO.skvrvtIm gLm iSasOiT, 
yV hIm ahmAi WAstrawaitIm stOi usiiAT,  
vrvZ.jIS aCA pouruSU hwarV piKiiasU?   
akLs tVNg121 mA niS LsiiA, dAqVm dAhwA.  
3 aTcIT ahmAi, MazdA, aCA aMhaitI, 
yLm hOi xSaqrA WohUcA cOiSt manaMhA,   
yV nA aCOiS aojaMhA WarvdaiiaEtA,  
yLm nazdiStLm gaEqLm drvgwl baxSaitI.  
4 aT Wl yazAi stawas, MazdA AhurA,  
hadA aCA WahiStAcA manaMhA  
xSaqrAcA yA ISO stlMhaT A paiqI;  
Akl arvdrVNg dvmAnE garO sraoSAnE.  
5 ArOi zI xSmA, MazdA ACA AhurA,  
hiiaT yUSmAkAi mLqrAnE WaorAzaqA  
aibI.dvrvStA AwISiiA awaMhA   
zastA.iStA, yA nl XAqrE dAiiAT,  
6 yV mLqrA WAcvm, MazdA, baraitI 
urwAqO aCA nvmaMhA, ZaraquStrO.  
dAtA xratVuS, hizwO raiqIm stOi  
mahiiA, rAzVNg WohU sAhIT manaMhA. 
7 aT WV yaojA zvwiStiiVNg aurwAtO,   
jaiiAiS pvrvqUS122 WahmahiiA yUSmAkahiiA,   
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MazdA ACA, ugrVNg WohU manaMhA,  
yAiS <z>azAqA:123 mahmAi FiiAtA awa?hE.  
8 maT Wl padAiS yA fra.srUtA IZaiil  
pairi.jasAi, MazdA, ustAna.zastO,  
aT Wl aCA arvdraFiiAcA nvmaMhA,  
aT Wl WaMhVuS manaMhO hunarvtAtA. 
9 tAiS Wl yasnAiS paitI stawas aiienI,  
MazdA ACA, WaMhVuS KiiaoqnAiS manaMhO. 
yadA aSOiS maFiil WasV xSaiiA,   
aT hudAnaoS iSaiiLs gvrvzdA FiiVm. 
10 aT yA WarvSA yAcA pairI AiS KiiaoqnA  
yAcA WohU caSmLm arvjaT manaMhA,  
raocl XVNg, asnLm uxSA aEuruS, 
xSmAkAi aCA WahmAi, MazdA AhurA. 
11 aT WV staotA aojAi, MazdA, aMhAcA,  
yawaT aCA tawAcA isAicA.  
dAtA aMhVuS arvdaT WohU manaMhA  
haiqiiA.WarStLm, hiiaT WasnA fraSOtvmvm? 
 
Yasna 51 
1 WOhU xSaqrvm WairIm, bAgvm aibI.bairiStvm  
WIdISvmnAi124 IZAcIT; aCA aNtarv.caraitI   
KiiaoqnAiS, MazdA, WahiStvm: taT nV nUcIT WarvSAnE. 
2 tA WV, MazdA, paourwIm, AhurA, ACAiiecA   
taibiiAcA, ĀrmaitE, dOiSA mOi iStOiS xSaqrvm;  
xSmAkvm WohU manaMhA WahmAi dAidI sawaMhO. 
3 A WV gVuSA hVm.iiaNtU, yOi WV KiiaoqnAiS sArvNtE,   
AhurA125 ACA, hizwA126 uxDAiS WaMhVuS manaMhO,   
yaESLm tU paouruiiO, MazdA, fra.daxStA ahI. 
4 kuqrA ArOiS A fsvratuS, kuqrA mvrvZdikA127 A xStaT?   
kuqrA yasO.FiiVn aCvm? kU spvNtA ArmaitiS?   
kuqrA manO WahiStvm? kuqrA qBA xSaqrA, MazdA? 
                           
123  < > Humbach 
124  m D: -mnAiS C s v 
125  West: ahurO ω 
126  B h: hizwO A: hizwl s v 
127  m C s: -kāi D v 
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5 WIspA tA pvrvsA,128 yaqA aCAT hacA gLm WIdaT   
WAstriiO KiiaoqnAiS vrvSwO, hLs huxratuS, nvmaMhA,  
yV dAqaEibiiO vrvS.ratUm xSaiiLs aCiil129 cistA.  
6 yV WahiiO WaMhVuS dazdE, yascA hOi WArAi rAdaT,   
AhurO xSaqrA mazdl; aT ahmAi akAT aKiiO,   
yV hOi nOiT WIdAitI, apVmE aMhVuS urwaEsE.  
7 dAidI mOi, yV gLm taSO apascA urwArlscA,  
amvrvtAtA haurwAtA spVniStA mainiiU, MazdA,  
tvwISI utaiiUitI manaMhA WohU sV?hE.  
8 aT zI tOi WaxSiiA, MazdA—WIduSE zI nA mruiiAT— 
hiiaT akOi A130 drvgwAitE, uStA yV aCvm dAdrE 
(hwO zI mLqrA KiiAtO, yV WIduSE mrawaitI) 
9 yLm xSnUtvm rAnOibiiA dl qBA AqrA suxrA, MazdA,  
aiiaMhA xSustA, aibI ahwAhU daxStvm dAwOi,  
rASaiie?hE drvgwaNtvm, sawaiiO aCawanvm.  
10 aT yV mA nA marvxSaitE aniiAqA ahmAT, MazdA,   
hwO dAmOiS drUjO hunuS; tA duZdl, yOi hvNtI. 
maibiiO zbaiiA aCvm WaMhuiiA aCI gatE.  
11 kV urwAqO SpitamAi131 ZaraquStrAi nA, MazdA?   
kV WA ACA afraStA?132 kA spvNtA ArmaitiS?  
kV WA WaMhVuS manaMhO acistA magAi vrvSwO? 
12 nOiT tA Im xSnAuS WaEpiiO kvwInO pvrvtl zimO    
ZaraquStrvm SpitAmvm, hiiaT ahmI urUraost aStO,   
hiiaT hOi I[m]133 caratascA aodvrvScA zOiSnU WAzA.  
13 tA drvgwatO marvdaitI daEnA vrvzaoS haiqIm;   
yehiiA urwA xraodaitI CinwatO pvrvtl Akl,  
XAiS KiiaoqnAiS hizwascA aCahiiA nLswl paqO.  
14 nOiT urwAqA dAtOibiiascA KarvpanO WAstrAT arVm,   
gawOi ArOiS A.sVNdA XAiS KiiaoqnAiScA sVNghAiScA;  
yV IS sVNghO apVmvm *rUjO dvmAnE A.dAT. 
                           
128  West: pvrvsLs ω 
129  aCil E: aCawl m F: aCiwl h G 
130  akOiiA ω 
131  spitamAii<A> Beekes 
132  det.: AfraStA m h v, A.fraStA s 
133  [ ] Insler 
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15 hiiaT mIZdvm ZaraquStrO magawabiiO cOiSt parA,  
garO dvmAnE AhurO Mazdl jasaT paouruiiO:  
tA WV VohU ManaMhA ACAicA sawAiS cvwISI.  
16 tLm kawA ViStAspO magahiiA xSaqrA nLsaT  
WaMhVuS padvbIS manaMhO, yLm cistIm aCA maNtA:  
“spvNtO Mazdl AhurO”, aqA nV sazdiiAi uStA. 
17 bvrvxDLm mOi FraSaoStrO HwOgwO daEdOiSt kvhrpVm  
daEnaiiAi WaMhuiiAi; yLm hOi iSiiLm dAtU   
xSaiiLs Mazdl AhurO, ACahiiA AZdiiAi gvrvzdIm. 
18 tLm cistIm *VjAmAspO HwOgwO iStOiS Xarvnl   
aCA WvrvNtE, taT xSaqrvm manaMhO WaMhVuS WIdO.   
taT hOi134 dAidI, AhurA, hiiaT, MazdA, rapVn tawA.  
19 hwO taT nA, MaidiiOimlMhA SpitamA, ahmAi dazdE   
daEnaiiA WaEdvmnO, yV ahUm iSasLs aibI   
Mazdl dAtA mrawaT,135 gaiiehiiA KiiaoqnAiS WahiiO.  
20 taT WV nV, hazaoSlMhO WIsplMhO, daidiiAi sawO,   
ASvm WohU manaMhA uxDA, yAiS ArmaitiS,  
yazvmnlMhO nvmaMhA Mazdl rafvDrvm cagvdO. 
21 ArmatOiS nA, spvNtO hwO cistI, uxDAiS, KiiaoqnA, 
daEnA; aCvm spVnwaT, WohU xSaqrvm manaMhA 
Mazdl dadAT AhurO: tVm Wa$hIm yAsA aCIm.  
22 yehiiA mOi aCAT hacA WahiStvm yesnE paitI,  
WaEdA: Mazdl AhurO. yOi lMharvcA hvNticA,   
tL136 yazAi XAiS nAmVnIS137 pairicA jasAi WaNtA.  
Yasna 53 
1 WahiStA IStiS srAwI ZaraquStrahE  
SpitAmahiiA, yezI hOi dAT AiiaptA  
aCAT hacA AhurO Mazdl yawOi WIspAiiA, hwaMhvwIm,   
yaEcA hOi dabvn saSkvNcA138 daEnaiil WaMhuiil uxDA KiiaoqnAcA.   
2 aTcA [hOi]139 scaNtU manaMhA uxDAiS KiiaoqnAiScA   
xSnUm Mazdl140 WahmAiia fraorvT yasnLscA,   
                           
134  West: mOi ω 
135  West: mraoT ω 
136  h v: tLm m s: eaedem vv.ll. Y. 15. 2, 63. 1, 65. 16, 69. 1 
137  nAmvbIS Schwyzer 
138  saSkNcA D, saSkvmcA s: saKLcA m, saKvNcA C v 
139  [ ] Kellens–Pirart 
140  s v: mazdA A D, -Ai B C 
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kawacA VIStAspO ZaraquStriS SpitAmO FraSaoStrascA,  
dlMhO vrvzUS paqO, yLm daEnLm AhurO saoSiiaNtO dadAT.  
3 tVNcA141 tU, PourucistA HaEcaT.aspAnA   
SpitAmI, yezwI dugvdrLm ZaraquStrahE:   
WaMhVuS †paitiiAstIm142 manaMhO aCahiiA MazdlscA taibiiO dAT sarvm.  
aqA hVm.fraSwA [qBA]143 xraqBA; spVniStA ArmatOiS hudAnU WarSwA.   
4 tVm zI WV †spvrvdAnI WarAnI†, yA fvDrOi WIdAT   
paiqiiaEcA WAstriiaEibiiO aTcA XaEtawE,  
aCAunI aCawabiiO; manaMhO WaMhVuS XVnwaT haMhuS †mVm bVvduS†144 
Mazdl dadAT AhurO daEnaiiAi WaMhuiiAi yawOi WIspAiiA.  
5 sAXVnI WaziiamnAbiiO kainibiiO mraomI   
xSmaibiiAcA, WadvmnA:145 mVNcA I [mLz]dazdUm,  
WaEdOdUm daEnAbIS abiiascA ahUm yV WaMhVuS manaMhO.   
aCA WV aniiO ainIm WIwVNghatU: taT zI hOi huSVnvm aMhaT.  
6 iqA I haiqiiA, narO, aqA, jVnaiiO.   
drUjO hacA rAqvmO yVm spaSuqA146 frAidIm  
*  *  *  *  * 
*  drUjO: A.iiesE †hOiS piqA†147 tanwO parA. 
6bis *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  WaiiU.bvrvdbiiO duSXarvqVm; nLsaT XAqrvm  
drvgwOdvbiiO dVjIT.arvtaEibiiO. anAiS A manahIm ahUm mvrvNgvduiiE. 
7 aTcA WV mIZdvm aMhaT ahiiA magahiiA:  
yawaT AzuS zrazdiStO bUnOi haxtiil  
parA[cA]148 mraocLs aorAcA, yaqrA mainiiuS drvgwatO anLsaT149 parA.   
WI.zaiiaqA magVm tVm, aT WV “WaiiOi” aMhaitI apVmvm WacO.  
8 anAiS A duZwarSnaMhO dafSniiA hVNtU   
zaFiiAcA WIsplMhO, xraosvNtLm upA, 
huxSaqrAiS jVnvrLm xrUnvrLm[cA], rAmLmcA AiS dadAtU KiieitibiiO WIZibiiO;   
IratU IS dwafSO hwO dvrvzA mvrvqiiaoS maziStO; moSucA astU! 
                           
141  Insler: tImcA m, tVmcA h s v 
142  paitiiAstIm m v, -stVm h s: disyllabo opus est  
143  [ ] Kellens–Pirart 
144  mVn.bVNduS Humbach 
145  fort. WadvmnlMhO 
146  spaS<n>uqA Humbach 
147  paqA D H, pOiqA Aa 
148  [ ] Monna 
149  A nLsAT Insler 
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9 duZwarvnAiS WaESO rAstI; tOi narvpIS rajIS150  
aESasA dVjIT.arvtA, pvCO.tanwO.   
kU aCawA ahurO, yV IS jiiAtVuS hVm.miqiiAT WasV.itOiScA?   
taT, MazdA, tawA xSaqrvm, yA vrvZv.jiiOi dAhI drigawE WahiiO.  
Yasna 54 
1 A AiriiVmA iSiiO rafvDrAi jaNtU151  
nvrvbiiascA nAiribiiascA ZaraquStrahE, 
WaMhVuS rafvDrAi manaMhO, yA daEnA WairIm hanAT mIZdvm.  
aCahiiA yAsA aCIm, yLm iSiiLm AhurO masatA Mazdl.  
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Yasna 35 
2 humatanLm hUxtanLm hwarStanLm iiadacA aniiadacA WvrvziiamnanLmcA 
WAwvrvzananLmcA mahI aibI.jarvtArO: naE naEstArO yaqvnA WohunLm mahI. 
3 taT aT WarvmaidI, AhurA MazdA ACA srIrA, hiiaT I mainimadicA WaocOimAcA 
WarvzimAcA, yA hAtLm KiiaoqvnanLm WahiStA FiiAT ubOibiiA ahubiiA. 
4 gawOi aT AiS152 tAiS KiiaoqvnAiS yAiS WahiStAiS fraESiiAmahI rAmAcA 
WAstrvmcA dazdiiAi srunwatascA asrunwatascA xSaiiaNtascA axSaiiaNtascA. 
5 huxSaqrOtvmAi bA aT xSaqrvm, ahmaT hiiaT aibI, dadvmahicA cISmahicA 
hwLnmahicA, hiiaT MazdAi AhurAi ACAicA WahiStAi. 
6 yaqA AT utA nA WA nAirI WA WaEdA haiqIm, aqA, haT WohU, tatV AT U153 WvrvziiO-
tUcA IT ahmAi fra.cA WAtOiiOtU IT aEibiiO, yOi IT aqA WvrvziiLn, yaqA IT astI.  
7 AhurahiiA zI aT [WV] Mazdl154 yasnvmcA WahmvmcA WahiStvm amVhmaidI, 
gVuScA WAstrvm. taT aT WV WvrvziiAmahI fra.cA WAtViiAmahI, yAtV isAmaidE. 
8 ACahiiA AaT sairI, ACahiiA WvrvzVnE kahmAicIT hAtLm jIjiSLm WahiStLm AdA 
ubOibiiA ahubiiA. 
9/10 imA AT uxDA Wacl, AhurA MazdA, ACvm manaiiA155 WahehiiA fra.waocAmA: 
qBLm aT aESLm paitiiAstArvmcA fra.daxStArvmcA dadvmaidE, (10) ACAaTcA 
                           
150  C v, rijIS m: arvjIS D E, -zIS F 
151  fort. rafvDrAii<A> vel <A> jaNtU 
152  Insler, Narten: adAiS ω 
153  Narten: taT VvAdU fere ω 
154  [ ] West  mazdl m h v: mazdA s 
155  dett.: manahiiA m: maniiA D F, mainiiA C E v 
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hacA VaMhVuScA ManaMhO VaMhVuScA XSaqrAT, staotAiS qBAT [AhurA]156 
staotOibiiO aibI, uxDA qBAT uxDOibiiO, yasnA qBAT yasnOibiiO. 
Yasna 36 
1 ahiiA qBA AqrO WvrvzVnA paouruiiE pairi.jasAmaidE, MazdA AhurA, qBA qBA 
mainiiU spVniStA, yV A axtiS ahmAi, yVm axtOiiOi dlMhE. 
2 urwAziStO hwO nl157 yAtAiiA paitI.jamiil, Ātarv Mazdl AhurahiiA, urwA-
ziStahiiA urwAziiA, nLmiStahiiA nvmaMhA nl maziStAi ylMhLm paitI.jamiil. 
3 AtarS WOi Mazdl AhurahiiA ahI, mainiiuS WOi ahiiA spVniStO ahI; hiiaT WA tOi 
nAmanLm WAziStvm, Ātarv Mazdl AhurahiiA, tA qBA pairi.jasAmaidE. 
4/5 WohU qBA manaMhA, WohU qBA aCA, WaMhuiil qBA cistOiS KiiaoqvnAiScA 
WacVbIScA pairi.jasAmaidE (5) nvmaFiiAmahI iSUidiiAmahI qBA, MazdA Ahu-
rA; WIspAiS qBA humatAiS, WIspAiS hUxtAiS, WIspAiS hwarStAiS pai-
ri.jasAmaidE. 
6 sraEStLm aT tOi kvhrpVm kvhrpLm A.waEdaiiamahI, MazdA AhurA, imA 
raocl; barvziStvm barvzimanLm awaT yAT hwarv158 awAcI. 
Yasna 37 
1/3 iqA AT yazamaidE Ahurvm MazdLm, yV gLmcA aCvmcA dAT, apascA dAT ur-
warlscA Wa$hIS, raoclscA dAT bUmImcA WIspAcA WohU, (2) ahiiA xSaqrAcA 
mazVnAcA hawapaMhAiScA.  
tVm aT yasnanLm paurwatAtA yazamaidE, yOi gVuS hacA KiieiNtI; (3) tVm aT 
AhUiriiA nAmVnI mazdA.WarA spvNtOtvmA yazamaidE; tVm ahmAkAiS 
azdvbIscA uStAnAiScA yazamaidE; tVm aCAunLm frawaCIS narLmcA nAi-
rinLmcA yazamaidE. 
4 ACvm aT WahiStvm yazamaidE, hiiaT sraEStvm, hiiaT spvNtvm, <hiiaT>159 
amvCvm, hiiaT raocOMhwaT, hiiaT WIspA.WohU; 
5 VohucA ManO yazamaidE, VohucA XSaqrvm, Va$hImcA DaEnLm, 
Va$hImcA FsvratUm, Va$hImcA ĀrmaitIm. 
                           
156  [ ] West 
157  s v: nA m h 
158  hwarV m h, -v H: awarV s G 
159  < > West 
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Yasna 38 
1/2 imLm AaT ZLm GvnAbIS haqrA yazamaidE: yA nl baraitI ylscA tOi gvnA, 
AhurA MazdA, aCAT hacA Wairiil, tl yazamaidE, (2) IZl YaoStaiiO FraStaiiO 
ĀrmataiiO. Wa$hIm AbIS ACIm, Wa$hIm ĪSvm, Wa$hIm ĀzUitIm, Wa$hIm 
FrasastIm, Wa$hIm ParvNdIm yazamaidE. 
3 ApO aT yazamaidE maEkaiiaNtIScA hVbwaNtIScA, frawazaMhO AhurAnIS 
AhurahiiA hawapaMhA. hupvrvqBlscA Wl hwOGZaqlscA hUSnAqrlscA ubOi-
biiA ahubiiA cagvmA. 
4 UitI, yA WV, Wa$hIS, AhurO Mazdl nAmLm dadAT, WaMhudl hiiaT Wl dadAT, 
tAiS Wl yazamaidE, tAiS friiLnmahI, tAiS nvmaFiiAmahI, tAiS iSUidiiAmahI. 
5 apascA Wl azIScA Wl mAtvrLScA Wl, agvniil drigudAiiaMhO WIspO.paitIS 
A.waocAmA, WahiStl, sraEStl. awA WV, Wa$hIS, rAtOiS darvgO.bAzAuS nASU 
paitI, WiiAdl, paitI.sVNdl, mAtarO jItaiiO. 
Yasna 39 
1/2 iqA AT yazamaidE gVuS urwAnvmcA taSAnvmcA; ahmAkVNg AaT urunO pasu-
kanLmcA, yOi nl jIjiSvNtI, yaEibiiascA tOi A, yaEcA aEibiiO A aMhvn, (2) daiti-
kanLmcA aidiiUnLm hiiaT urunO yazamaidE. aCAunLm AaT urunO yazamaidE, 
kudO.zAtanLmcIT, narLmcA nAirinLmcA, yaESLm WahehIS daEnl WanaiNtI WA 
WVNghvn WA Waonarv WA. 
3 AT iqA yazamaidE WaMhUScA IT Wa$hIScA IT, spvNtVNg amvCVNg, yawaEjiiO 
yawaEswO, yOi WaMhVuS A manaMhO KiieiNtI, ylscA UitI. 
4 yaqA tU I, AhurA MazdA, mVNghAcA WaocascA dlscA WarvScA, yA WohU, aqA 
tOi dadvmahI, aqA cISmahI, aqA qBA AiS yazamaidE, aqA nvmaFiiAmahI, aqA 
iSUidiiAmahI qBA, MazdA AhurA. 
5 WaMhVuS XaEtVuS XaEtAtA, WaMhVuS aCahiiA qBA pairi.jasAmaidE, WaMhuiil 
fsvratwO, WaMhuiil ArmatOiS. 
Yasna 40 
1/2 AhU aT paitI adAhU, MazdA AhurA, mazdLmcA bUiricA kvrvSwA: rAitI tOi 
xrapaitI, ahmaT hiiaT aibI. hiiaT mIZdvm †mawaiqvm160 fra.dadaqA daEnA-
biiO, MazdA AhurA, (2) ahiiA hwO nV dAidI ahmAicA ahuiiE manaFiiAicA: taT 
ahiiA, yA taT upA.jamiiAmA, tawacA haxvmA ACaFiiAcA WIspAi yawE. 
                           
160  mawaiqvm D: mawaEqvm m C F v: mawaiqIm Geldner 
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3 dAidI aT nvrLS, MazdA AhurA, aCAunO aCa.cinaMhO, aidiiUS WAstriiVNg, darv-
gAi IZiiAi bvzwaitE haxmainE ahmaibiiA ahmA.rafvnaMhO. 
4 aqA XaEtuS,161 aqA WvrvzVnA, aqA haxVmLm FiiAT, yAiS hiScamaidE; aqA WV 
utA FiiAmA, MazdA AhurA, aCawanO vrvSiiA162 iStVm rAitI. 
Yasna 41 
1 stUtO, garO, WahmVNg AhurAi MazdAi ACAicA WahiStAi dadvmahicA cISmahi-
cA A.cA [A]WaEdaiiamahI. 
2 WohU xSaqrvm tOi, MazdA AhurA, apaEmA WIspAi yawE: huxSaqras.tU nV, nA 
WA nAirI WA, xSaEtA ubOiiO aMhwO, hAtLm hudAstvmA. 
3 humAIm qBA, IZIm, yazatvm, aCaMhAcim dadvmaidE. aqA tU nV gaiiascA 
astvNtlscA Fiil ubOiiO aMhwO, hAtLm hudAstvmA. 
4 hanaEmAcA zaEmAcA, MazdA AhurA, qBahmI rafvnahI darvgAiiAu; aESAcA 
qBA VmawaNtascA buiiamA, rapOiScA tU nV darvgvmcA uStAcA, hAtLm hu-
dAstvmA. 
5/6 qBOi staotarascA mLqranascA, AhurA MazdA, aogvmadaEcA usmahicA WIsA-
madaEcA. hiiaT mIZdvm †mawaiqvm fra.dadaqA daEnAbiiO, MazdA AhurA, 
(6) ahiiA hwO nV dAidI ahmAicA ahuiiE manaFiiAicA: taT ahiiA, yA taT 
upA.jamiiAmA, tawacA haxvmA ACaFiiAcA WIspAi yawE. 
                           
161  XaEtuS A E: -tUS B h v: FaetVuS F 
162  vrvSwA dett. 

